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GIUSTINO FILIPPONE Le I'elazioni tra lo 
Stato Pontificio e la Francia I'Ívoluzio-
naria. Storia diplomatica del trattato dei 
Tolentino, Parte prima XII + 320 págs., 
Milano, Edit. Giuffre, i96I. 
La sombra de la Francia revolucionaria 
estaba destinada a proyectarse cada vez 
con más peso sobre los Estados Pontificios 
en los años finales de la vida del Pa.pa 
Pío VI, hasta llegar al trágico episodio de 
la ocupación de Roma y de la muerte del 
Pontífice prisionero en el exilio. 
Dentro de este intenso y dificil periodo 
histórico, el momento del primer Directo-
rio ofrece un particular interés por coin-
cidir en él una ·relativa moderación de la 
política religiosa interna, --que iba a in-
terrumpirse bruscamente tras el golpe de 
estado de Fructidor-, con la presencia en 
la Península del General Bon'lparte, al 
frente del victorioso ejército de Italia. 
El A. estudia las negociaciones entre la 
Santa Sede y Bonaparte que habían de 
conducir en febrero de 1797 a la firma de 
la paz de Tolentino, que aún imponiéndo-
le ominosas condiciones y privándole de 
sus mejores y más ricos territorios, dejaba 
todavía al Romano Pontífice un residuo de 
poder temporal en torno a la Ciudad 
Eterna. 
Esta primera parte se centra en los pr:-
meros meses del año 1796, cuando tras la 
disgregación de la coalición contrarrevolu-
cionaria como consecuencia de los tratados 
de Basilea entre Francia, España y Prusia, 
la Santa Sede, temerosa de una invasión 
militar de sus Estados, intenta negociar un 
armisticio con los franceses. La espinosa 
misión de mediador que desempeña don 
José Nicolás de Azara y que se estudia en 
los capítulos IIl, IV y V, constituye el nu-
do esencial de la investigación, que eel A. 
construye sobre amplia base bibliográfica 
y documental y, --dato éste de especial in-
terés-, s()bre e l texto autógrafo de las Me-
morias de Azara y los escritos originales 
conservados en los fondos 2156 y 2157 de 
la Biblioteca Nacional de Madrid. 
La primera parte de la obra de Filippo-
ne termina en los coloquios entre Azara y 
Bonaparte y Saliceti, celebrados en Milán 
~urante los primeros días de junio, que 
Iban a dar paso a h firma del armisticio 
en Bolonia, el 21 del mismo mes. Tal vez 
sea de especia! importancia para los estu-
diosos españoles reproducir el juicio que 
a! A. merece, como resultado de su inves-
tigación, la conducta y la obra del discu-
tido diplomático aragonés: cualesquiera 
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que sean las suspicacias a que pUf:da ha-
ber dado lugar, ((noJ;¡ si puó negare che 
anche al suo intuito si deve sei rap~rti 
tra la Francia e la Santa Sede abOlano 
trovaJ!:o una nuova formulazione ~ non 
importa se la via sará lunga a perc~rr;e­
re-- che troverá una prima sanzione nel 
Concordato del 1801. E per c!.o che riguM'-
da le conseguenze inmediate, Azara e Bo-
na;parte pongono da soli, a Milano, le ba-
si di quello che sarail Breve Pastoralis sol-
licitudo» , 
La obra reseñadae forma parte de la se-
rie de publicaciones del Istituto <li Studi 
sforico-politici, de la Facultad de Ciencias 
Políticas de la Universidad de Roma. 
JosÉ ORLANDIS 
M. PETRONCELLI, Manuale di diritto eccle-
siastico, I vol. de VIII - 662 págs., Napo-
li, Edit. <}ovene, 1961. 
El Prof. Mario Petroncelli publica de nue-
vO el contenido de sus leCCiones univers'i-
tarias de Derooho eclesiástico. La presente 
edición está dedicada, como las anteriores, 
exclusivamente al Derecho estatal sobre 
cuestiones eclesiásticas, ya que el Derecho 
canónico viene siendo objeto de un manual 
aparte el:' las publicaciones didácticas del 
ilustre maestro de la Universidad de Ná-
poles. La presente edición, en lo que se 
refiere al enfoque general de la discipl1na 
y a los criterios didácticos sigue la lín¡ea 
del ourso de leociones del año académi-
co 1957-58; sin embargo, el liJbro se ha 
enriquecido notablemente 'por una. mejor 
ordenación y puesta al día de las mate-
riaS tratadas en ediciones anteriores y por-
que se han introducido en él numerosas 
adiciones, de las que es un claro exponen-
te el paso de las 307 págs. de . la reimpre-
sión ampliada de las lecciones del cur-
sa 1957-58 (Napoli 1958) a las 662 págs. 
de que conSta actualmente la obra. 
Reseñamos brevemente las fundamen-
tales novedades que presenta el Manuale, 
en relación con la edición anterior. 
La obra se ha dividido en dos partes, 
una general y otra especial. La primera de 
ellas comprende la materia que en la edi" 
ción anterior se encontraba tratada en los 
capítulos I-IV Y VI; en él manual se han 
introducido retoques en la sistemática que 
mejoran las cualidades didácticas de la 
obra y logran una más perfecta distribu-
ción lde la materia en seis capítulos, dedi-
